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Los estudios morfológicos realizados mediante la microscopía electrónica so-
bre el grupo de los Oligoquetos se han centrado principalmente sobre el sistema
nervioso, el clitelo y la cutícula, RUSKA et al. (1961), AROS et al. (1962),
RÓHLICH et al. (1962), STAUBESAND et al. (1963), MASER et al. (1963),
COGGESHALL {1965), ZiMM^RMANN (1968) y RoBLSs-CmLLiDA et al. (1971); por
el contrario, los trabajos sobre el aparato excretor mediante la microscopía con-
vencional, BAHI, (1945) y GOODRICH (1945), son ya considerados como clásicos.
Bs por ello que en el presente trabajo tratamos de describir la ultraestructura
del nefridio de Octolasium, cyaneum (Sav.), prestando atención preferente a las
porciones de reabsorción y regulación osmótica estudiadas por RAMSEY (1949),
lo que nos podría confirmar sus resultados fisiológicos.
MATKRIAL Y MÉTODOS.
Se han utilizado ejemplares de Octolasium cyaneum (Sav.) obtenidos en los jardines del
Hospital Provincial de la Diputación Foral de Navarra, y que fueron determinados por el
Dr. J. Alvarez.
Para el estudio combinado del microscopio de luz y del microscopio electrónico se in-
cluyó el material en parafina y en Epon, respectivamente.
-- Inclusión en parafina: Se fi jaron segmentos completos en formo! al 10% neutraliza-
do y, tras su inclusión en parafina, se hicieron cortes seriados de 6 ¡i. de grosor y se tiñeron
con hematoxilina-eosina y tricrómico de Herovici.
— Inclusión de Epon: Fragmentos de las porciones a estudiar se fijaron en tetróxido de
osmio al 1 % taniponado con fosfato, se lavaron en tampón de Veronal y, tras deshidrata-
ron en pasos sucesivos de alcoholes, se incluyeron en Epon 812. Los cortes fueron hechos
en un Ultratomo LKB, utilizando 'cuchillos de cristal, entre 300 y 500 A de espesor. Ante-
riormente realizamos secciones de 1 u para seleccionar las zonas más representativas con
fines al posterior tallado de las pirámides.
Recogidos los cortes ultrafinos con redes de cobre, se diferenciaron y tiñeron con aceta-
to de uranio y citrato de plomo, respectivamente, REYNOLDS (1963). Las observaciones se
Balizaron en un Elmiskop-IA, trabajando a 60 KV.
(*') Trabajo realizado bajo la dirección del Prof. J. J. VÁZQUEZ, Jefe del Departamento
de Citología e Histología de la Universidad de Navarra, y presentado para optar al grado
ue Licenciado en Ciencias (Sec. Biológicas) de dicha Universidad.
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RESULTADOS.
Teniendo en cuenta los estudios fisiológicos sobre la regulación osmótica de
RAMSEY (1949), sólo vamos a estudiar las porciones A, B y C (tig. 1).
T
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Fig. 1.—Esquema del nefridio y de las concentraciones osmóticas de las diferentes porciones;
RAM SE Y (1949).
PORCIÓN (A).—De pared extremadamente fina, que en los cortes de 6 p, se
presenta como una franja eosinófila destacando del conjuntivo que la rodea (figu-
ra 2). Al microscopio electrónico se comprueba la finura del epitelio que tapiza
esta porción, así como la riqueza en microvellosidades; el epitelio se apoya en
una gruesa capa basal reforzada por fibras más o menos estratificadas, que se-
paran el epitelio del mesotelio celómico. Del epitelio parten expansiones celulares
que cruzan la membrana basal y contactan con otras procedentes del mesóte-
lio (fig. 5).
Las células de esta porción presentan uniones desmosómicas muy desarro-
lladas y aparato de Golgi (fig. 6).
PORCIÓN (B).—Al igual que la porción anterior, presenta microvellosidades,
mostrando una baja apetencia por los colorantes en el material incluido en para-
fina. En cambio, en los cortes de 1 /i llama la atención la presencia de granula-
ciones de gran tamaño que llenan la mayor parte del citoplasma de las células
epiteliales y masas citop'lasmáticas más profundas (fig. 3). En los cortes más
gruesos sólo pueden ser apreciadas por su refringencia con el condesador bajo.
Al microscopio electrónico se comprueba que las granulaciones corresponden
a formaciones laminares concéntricas. Frecuentemente las células epiteliales pre-
sentan imágenes incorporando bacterias (fig. 7), y en otras en las que las bacte-
rias aparecen degradadas, lo que nos permite afirmar la existencia de un fenó-
meno de fagocitosis, que explica la gran abundancia de granulaciones citoplas-
máticas (fig. 8).
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PORCIÓN (C).—Por su grosor, que llega a alcanzar las 60 /¿, resalta en los
cortes de para'fina, siendo un epitelio plano en el que destaca del resto del cito-
plasma vacuolar una zona apical más densa (fig. 2). En los cortes de 1 ,¡1, se apre-





Fig. 2.—Corte transversal de las porciones A, B y C (cortes de 6 ^ del material incluido
en parafina).
lidad del epitelio, pudiéndose apreciar en algunos cortes zonas de transmisión
entre las porciones (B) y (C) (fig. 4).
Al microscopio electrónico se observan los numerosos pliegues básales que
llegan a ocupar la totalidad del epitelio, en el citoplasma de estos pliegues existen
gran número de mitocondrias de forma alargada a modo de bastón. Los núcleos
de las células epiteliales 'son muy escasos y alargados, ¡hallándose en su parte api-
cal, al igual que en la porción ¡anterior, aparecen numerosas bacterias en el
lumen de la misma (fig. 9).
Todo el epitelio se apoya sobre una membrana basal de menor grosor que la
de las anteriores porciones, pero reforzada con abundantes fibras. Este conjunto
de capa basal y fibras separa al epitelio de los vasos sanguíneos, que son fre-
cuentes en esta porción (fig. 10).
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Fig. 3,—Sección de la porción B en la que resalta el gran número de granulaciones y mi-
crovellosidades (corte de 1 ^  del material incluido en Epon).
Fig. 4.—Sección de la porción C y zona de transición entre las porciones B y C. Se advier-
ten las estriaciones típicas de la porción, así como microvellosidades (corte de 1 ^  del ma-
terial incluido en Epon).
Fig. 5.—Ultraestructura de la porción A en la que se observan microvellosidades cortadas,
abundantes mitocondrias y la gran membrana basal con fibras. Zona de contactación entre
el epitelio y el mesotelio. X 18.000.
"g. 6.—Porción A con zonas desmosómicas uniendo las células, se observa un aparato de
Golgi muy desarrollado. X 21.000.
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Fig. 7.—Epitelio de la porción B con imágenes típicasicas de fagocitosis de bacterias. X 16.000.
Fig. 8.—Epitelio de la porción B en el que aparecen vacuolas de fagocitosis con restos de
microorganismos. X 16.000.
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Fig. 9.—Ultraestructura de la zona de transición entre las porciones B y C. En el citoplas-
ma apical se ve claramente un núcleo de las células que tapizan esta porción. X 8.300.
US. 10.—Ultraestructura típica de la porción C con abundantes pliegues básales, en cuyo
C1toplasma aparecen mitocondrias, observándose microorganismos en su lumen. X 6.000.
I
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
^
El estudio comparativo de la ultraestructura de cada una de -las tres porciones
que hemos estudiado en el metanefridio de Q. cyaneum (Sav.) nos permite con-
cluir que son tres porciones diferentes y corresponden a las definidas fisiológi-
camente por RAMSEY (1949). Entre las diferencias ultraestructurales, conviene
destacar la disminución del número de microvellosidades, características del epi-
telio del nefroducto, desde la porción (A), donde son muy abundantes, hasta la
porción (C)', cuya presencia es muy escasa.
En la porción (A) la gran abundancia de microvellosidades podría explicar
la alta concentración de sales a este nivel encontrada por RAMSEY (íig. 1); dentro
de esta porción hemos de destacar la existencia de grandes uniones desmosómi-
cas entre las células de su epitelio, que han sido descritas en: órganos de otro
oligoqueto por COCGBSHALJ, (1965), así como la ausencia de bacterias en su
lumen, frecuentes en las otras porciones estudiadas.
La porción (B) se caracteriza por las numerosas granulaciones citoplasmáticas
que ocupan casi la totalidad del epitelio, resultado de los intensos fenómenos de
fagocitosis, 'que hacen de esta porción una barrera, que impide el paso de las
bacterias al celorna a través del lumen de la porción (A), permitiéndonos a su
vez encontrar una explicación a la ausencia de estos organismos en esta última
porción, al contrario de lo 'que ocurre en (B) y (C).
La porción (C) se distingue por las mitocondrias de gran tamaño que ocupan
el citoplasma de los numerosos pliegues básales, ultraestructuras constantes en
las zonas que realizan funciones osmorreguladoras: tubos malpighianos, WESSING
et a'l. (1969); riñon de caracol, BONGA et al. (1969), y células reguladoras de la
sal, COPEZANO et al. (1968) y HARB et al. (1969).
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RESUMEN.
Se hace un estudio ultraestructural de las porciones de reabsorción y regulación osmótica
en el nefridio de Octolasium cyaneum (Sav.). Se establecen ultraestructuralmente tres zonas
diferentes que permiten encontrar una explicación a las diferencias fisiológicas observadas
en el nefroducto de este grupo de anélidos oligoquetos por otros autores. Se describen dcs-
mosomas en las células epiteliales, así como fagocitosis bacteriana en la segunda zona es-
tablecida.
SUMMARY.
Ultrastructural study oí reabsorption and osmotic regulation portions in the nephridium
of Octolasium cyaneum (Sav.) (Oligochaeta).
An ultrastructural study of reabsorption and osmotic regulation portions in the nephri-
dium of Octolasium cyaneum (Sav.) is showed.
Three nephrküal zones are established ultrastructurally. These zone are possibly ex-
plaining the physiological differences which have been found in the nephroduct of these
Oligochaeta annelid groups by several authors. Desmosomes in epithelial cells are also
described, as well as phagocytized bacteria in the second nephridial zone.
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